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エ タ ノ ー ル 含有手指消毒薬の除菌効果
山崎智子, 辻 明良 ( 東邦大学医療短期大学)
はじめ に
医療従事者の手指を介した微生物の伝播を防ぐため に,
手指消毒が重要視され て い る こ と は, 周知の事実である｡
しか し, 消毒薬の頻回の使用で手荒れ を起 こすこ ともよ
く知られ て い る｡ そ の ため に消毒薬 の使用を控える状況
もみ られ , 院内感染対策上, 見逃せ な い問題と な っ て い
る｡ 我々 は実際の手洗い に準じた方法で , 常用消毒薬を
用い 一 定期間手洗い を行い , そ の前後の皮膚状態に つ い
て検討 した｡ そ の結果, 全 て の消毒薬 で消毒回数が増え
る に従 い, 手荒れ がみられ た ことを報告して い る 1)｡ そ
こ で手荒れを減少させ, か っ 除菌効果を維持させる ため
に , 消毒用 エ タ ノ ー ル を用 い消毒薬を常用濃度以下 に希
釈 し, - イ ゼ ガ ー ゼ ⑧ (旭化成)を使用した ス ワ ブ ･ ラ
ビ ン グ法 に つ い て検討した結果を報告する｡
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材料と方法
1. エ タ ノ ー ル の in vitroで の 短時間殺菌効果
1) 使用菌種
臨床分離株で あ るM R S A を含む黄色 ブ ド ウ球菌7
株および緑膿菌9株を使用した｡
2) 短時間殺菌効果
エ タ ノ ー ル は10%, 20 %, 30 %, 40 % および50 % を
使用した ｡ 接種菌液の 調整は前培養 した菌を0.5 Mc
Farland に なる よう M u elle r- Hinto n brワth (Difc o)
に接種し, 2 - 4時間培養した菌液を生理食塩水で10
倍希釈したも の を使用した｡ 各 エ タ ノ ー ル 中に菌液を
106cfu/ mlに なる よう接種 した ｡ 作用時間 は菌接種
後, 30秒, 1分, 2分, 3分, 4分お よび5分間に つ
い て検討 した ｡ 検出用培地 は M u elle r H into n br oth
lOml を用い , 1 白金耳量 (径5 m m) 接種した ｡ 判定
は35 ℃24- 48時間後に 菌の 発育の 有無を観察 した ｡
2 . ハ イ ゼ ガ ー ゼ ㊥ 使用 の ス ワ ブ ･ ラ ビ ング法による除
菌効果の 検討
1) 対象
健康な成人40名を対象と した｡ た だし皮膚に 炎症症
状の な いも の とし, 実験期間中は爪は短く切り, マ ニ ュ
キ ュ ア の 使用を禁止 した｡
2) 使用消毒薬
塩化 ベ ン ゼ ト ニ ウ ム (- イ ア ミ ン ⑧,丸石製薬), グ
ル コ ン 酸ク ロ ル へ キ シ ジ ン (5 %ヒ ビ テ ン 液 ⑧, ゼ ネ
カ薬品) および エ タ ノ ー ル (半井化学)を使用した｡
エ タ ノ ー ル 単独 で は, 30 %, 40 %, 50 % を使用した｡
塩化 ベ ン ゼ ト ニ ウ ム は0.05%, グ ル コ ン 酸ク ロ ル へ キ
シ ジ ン は0.025% に水と エ タ ノ ー ル で 調整 し, 常用濃
度の 1/2 - 1/10 とした｡ 希釈 に使用した エ タ ノ ー
ル は エ タ ノ ー ル 単独 の実験結果か ら, 40% エ タ ノ ー ル
と し た｡
3) 消毒方法
消毒薬に浸した - イ ゼ ガ ー ゼ ⑧を用 い , 両手全体 を
30秒間拭い た｡ そ の 後流水で20秒間洗い , ペ ー パ ー タ
オ ル で拭 い た｡
4) 除菌効果の 測定
消毒前と消毒後の 手をグ ロ ー ブ ジ ュ ー ス 法2) で 測定
した｡ すなわち手術用手袋 Trifle x⑧ (Ba xte r社) 杏
装着し, 手袋内に サ ン プリ ン グ液20mlと中和剤5 ml
を入れ, 約 1分間 マ ッ サ ー ジ し た後, 手袋内の 液を採
取し, 生菌数を測定した｡ 生菌数測定は M u elle r-Him
to n aga r(Difc o)を使用し, 35 ℃ 24時間培養後の 集
落数を測定 した ｡
結 果
1
.
エ タ ノ ー ル の短時間殺菌効果
エ タ ノ ー ル の in vitro 短時間殺菌効果を , M R S Aを
含む黄色 ブ ド ウ球菌および緑膿菌を用い て み た結果を,
図1 に示 した ｡ 50% エ タ ノ - ル は使用した全て の菌株が
30秒以内で 殺菌された｡ 30%と40%の濃度 で は殺菌に 2
- 5分 の 作用時間を要 した｡ 10%, 20%の エ タ ノ ー ル で
は 5分間作用して も殺菌効果は認められなか っ た｡ 責色
ブ ド ウ球菌と緑膿菌に対する殺菌効果の 問に大きな差 は
認められなか っ た｡
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園1 エ タ ノ ー ル の 短時間殺菌効果
2 . ハ イ ゼガ ー ゼ R使用の ス ワブ ･ ラ ビン グ法による除
菌効果
1) エ タ ノ ー ル の 除菌効果
表1 は30%, 40%および50% エ タ ノ ー ル で の 消毒前
と消毒後の 生菌数の変化と除菌率に つ い て 示した｡ 30
% エ タ ノ ー ル で は除菌率53.3% で あ っ た｡ 40% エ タノ ー
ル で は64.6%, 50% エ タ ノ ー ル で は87.6% と濃度が高
くなる に従 い除菌率は高くな っ た｡
2) エ タ ノ ー ル 含有消毒薬の除菌効果
in vitr oで の 成績と エ タ ノ ー ル 単独 で の手指消毒の
除菌効果から, 希釈 に使用する エ タ ノ ー ル 濃度を40%
と
′
した｡ こ れ は消毒薬との併用効果を期待して決定 し
た ｡
表 1 エ タ ノ ー ル の 除菌効果
消 毒 薬
ベ ー ス ライ ン 消 毒 直後
cfu/ha nd cfu/ha nd 除 菌率( % )
30% エ タ ノ ー ル 1.2× 105 5.6×104
40% エ タ ノ ー ル 9.6× 104 3.4×104 64.6
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表2 は0.05%塩化 ベ ン ゼ ト ニ ウ ム お よび0.025 % グル
コ ン 酸ク ロ ル へ キ シ ジ ン 単独と , 40% エ タ ノ ー ル 単独,
さ ら に40 %エ タ ノ ー ル で 希釈 した消毒薬に つ い て の 除菌
効果の成績 で ある｡ 水希釈の0.05%塩化 ベ ン ゼ ト ニ ウ ム
で は22.7%と低い 除菌率を示したが, 40% エ タ ノ ー ル で
希釈 した0.05 %塩化 ベ ン ゼ ト ニ ウ ム /40% エ タ ノ ー ル で
は, 除菌率は91.7% と高くな っ た｡ グ ル コ ン 醸ク ロ ル へ
キ シ ジ ン の 場合も同様の 傾向を示 し , 水希釈の0.025%
グ ル コ ン 顧ク ロ ル へ キ シ ジ ン は48.7%の 除菌率で あ っ た
が, 40% エ タ ノ ー ル 希釈 の0.025%グ ル コ ン 酸ク ロ ル へ
表 2 エ タ ノ ー ル の 希釈消毒薬の 除菌効果
(グ ロ ー ブジ ュ ー ス 法)
消 毒 薬
ベ ー スライン 消 毒直後
cfu/band cfu/ha nd 除菌率(%)
0.05% 塩化ベ ンゼントニ ウ ム n -5 9.7X105 7.5× 105
40%エタノ ー ル n -5 9.6×101
0.05% 塩化ベ ンゼト ニ ウム n -5
/40%エ タノ ー ル
1.8×105 1
.
5× 10
4
0.025 % クロ ル へ キシジ ン n -5 7
.
6×104 3
.9× 10
1
40 %エ タノ ー ル n -5 9.6XlO
4
3 AX 10
4
0.025%クロ ル へ キシジ ン n -5
/40%エ タノ ー ル
7.4×10
5
6.3× 101
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キ シ ジ ン/40% エ タ ノ ー ル で は91.5%の高 い除菌率で あ っ
た｡
手荒れ の 要因の 一 つ と し て 消毒薬の 濃度が問題とな っ
てくる 3)が , 単 に水を用い て 常用濃度以下に薄め て も,
除菌効果は十分で はな い ｡ 今回の 実験にお い て も水希釈
の場合で は, 塩化 ベ ン ゼ ト ニ ウ ム , グ ル コ ン 酸 ク ロ ル へ
キ シ ジ ン とも に除菌率は低く, 22.7%および48.7%であ っ
た｡ し か し40 %エ タ ノ ー ル を用い て 消毒薬を希釈した と
ころ, い ずれ も90% 以上と高い 除菌率で あ っ た｡ こ れ は
消毒薬と エ タ ノ ー ル の 間 で併用効果がみ られ , 優れた除
菌効果を示したと考えられる｡ ま た消毒薬で の 拭き取り
と して , 水道 の な い場所で も簡単に使用で きる, ウ エ ッ
ト テ ィ シ ュ 方式 で も検討中で ある ｡
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